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SÍNTESI
La relació fins ara no establerta entre un capitell gòtic procedent d’unacreu de pedra, conservat al Museu de l’Empordà, i un contractegironí, permet desvetllar la personalitat artística d’un pedrer iescultor gairebé desconegut, Ramon Boet. Especialitzat en
l’elaboració de creus, es dóna la circumstància que també s’ha conservat,
pràcticament completa, una altra creu que contractà, en aquest cas a Cotlliure.
A partir d’aquestes dues obres documentades, se li atribueixen dues peces
relacionades estilísticament, un capitell custodiat al Museu d’Art de Girona i
un relleu a Riudellots de la Selva. També, partint de l’atenta lectura dels
Llibres d’Obra de la catedral de Girona, la clau de volta d’una capella.
Finalment, després d’exposar unes reflexions sobre els dèbits estilístics i
compositius de Boet, es presenten altres obres d’inici del segle XV que poden
atribuir-se a pedrers d’elevat nivell.
EL CAPITELL DE LA CREU DE TERME
DEL MUSEU DE L’EMPORDÀ A FIGUERES
Una de les peces més interessants que integren el fons medieval del
Museu de l’Empordà és l’únic fragment que es conserva d’una creu de pedra
procedent de la mateixa vila de Figueres, donada al Museu per Frederic Marès
(fig. 1 i 2). Segons Rodeja Galter, la creu, que s’anomenava creu de la Mà, es
trobava a l’entrada de Figueres, venint de Girona.(1) Afirma aquest autor que
en temps de Pere el Cerimoniós es construí una font dedicada a sant Pere, en
la qual hi havia unes columnes amb els seus corresponents capitells; un d’ells,
el que ara es troba al Museu, sostindria la creu de la Mà, que més endavant
seria traslladada a l’extrem del carrer Nou. Per tant, segons es desprèn
d’aquesta explicació, per a la qual no s’aporta cap referència documental, en
principi caldria datar el capitell en ple segle XIV.
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1. RODEJA GALTER, E., Figueras. Notas históricas: Prehistoria-1386, Figueres, 1960, pàg. 145-146.
La inclusió del capitell en una exposició dedicada a l’escultura del gòtic
gironí suposà el primer intent d’atribució i datació.(2) En el catàleg s’atribueix
la peça a l’escultor gironí Pere Oller (actiu entre 1395 i 1444), i se’n situa la
cronologia cap a 1420. L’edició del llibre en un format extremadament
sintètic impedeix conèixer els arguments concrets que conduïren cap a
aquestes conclusions, però els autors que posteriorment s’han referit a l’obra,
Alícia Viñas i Maria Rosa Terés, han acceptat els termes proposats en el
catàleg.(3)
El capitell té un format hexagonal, amb quatre de les seves cares ocupades
per un personatge, i les altres contenen dos escuts heràldics. L’escena central
representa l’Anunciació, que omple dues cares, una assignada per a cada figura;
seguint l’esquema més freqüent, l’arcàngel és a l’esquerra de l’observador, i la
Verge a la dreta. Resseguint la direcció que hem iniciat amb sant Gabriel, la cara
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2. OLIVA PRAT, M., Catálogo de la exposición de escultura gótica gerundense, Girona, 1973, núm. 23.
3. VIÑAS, A., “Les col·leccions de Frederic Marés al Museu de l’Empordà”, Reial Acadèmia
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Miscel·lània dedicada al seu president, Excm. Sr. Frederic Marés i
Deulovol, en el seu XC aniversari, Barcelona, 1983, pàg. 165-172; TERÉS, M. R. “Relleu de la
Transfiguració”. A: ESPAÑOL, F.; YARZA, J. dir. Catàleg d’escultura i pintura medievals, Museu Marés,
Barcelona, 1991, pàg. 369. En el catàleg del museu recentment publicat es manté l’atribució, tot i que el
capitell es data cap al 1410 (Museu de l’Empordà. Guia de les Col·leccions, Figueres, 1999, pàg. 39). Sobre
el col·leccionisme a l’entorn de la figura de Frederic Marés: La col·lecció somiada (“Quaderns del Museu
Frederic Marès”, 7), Barcelona, 2002.
que flanqueja la Verge allotja
un escut amb un mont coronat
d’una creu de doble traversa
que té dues moles a la seva
base; a continuació, les cares
següents estan ocupades per
sant Joan Baptista, sant Antoni
Abat, i finalment, un escut
quarterejat en creu, amb una
fulla de figuera al primer i
quart, i al segon i tercer, quatre
pals, l’escut de Figueres.
Les quatre imatges del
capitell són suficients per
efectuar una valoració artística
de l’obra. En primer lloc,
s’evidencia un nivell qualitatiu
força discret que descarta
d’entrada una atribució directa
a Pere Oller, un dels escultors
més sobresortints de l’època.
En segon lloc, l’estil sembla
apartar-se sensiblement del
llenguatge del mestre gironí,
un fet que no necessàriament
exclouria un hipotètic pas de
l’artífex del relleu pel taller d’Oller, o potser amb més probabilitat l’existència
de certs contactes, tal com es constatarà a continuació.
Tret de sant Antoni, de les altres imatges disposem de referents o models
en la producció de Pere Oller que ens poden servir de punt de partida en
l’anàlisi comparativa. Pel seu caràcter més complex, caldrà fixar una atenció
preferent a l’Anunciació. La confrontació amb l’escena equivalent del retaule
major de la catedral de Vic, l’obra mestra d’Oller, mostra certes similituds que
podrien haver estat la base per a l’antiga atribució del capitell a aquest.(4) La
flor dels cabells, i la posició dels braços i les ales de l’àngel, són gairebé
idèntics, encara que a Vic sembla a punt d’agenollar-se i a Figueres ja ho està;
en ambdues composicions la Verge és coronada per una garlanda de flors i té
un llibre obert, malgrat que la posició del cos sigui molt diferent; també el
gerro amb els lliris ocupa el mateix espai.
Certament aquestes analogies denoten una certa proximitat compositiva
(i cronològica) amb l’obra de Pere Oller, però també cal tenir en compte que
no es tracta de trets exclusius de l’escultor gironí. Més interessant pot ser el
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Fig. 2. Ramon Boet: capitell de creu de pedra,
Museu de l’Empordà, Figueres.
4. Vegeu una bona reproducció de l’escena del retaule a: ESPAÑOL, F. El Gòtic Català, Manresa,
2002, pàg. 311.
lligam amb l’Anunciació del palau del rei Martí a Poblet, atribuïda a Francesc
Salau: la posició de la Verge és molt més afí a la de Figueres, amb l’única
excepció que no porta llibre, sinó que agafa la mà de l’arcàngel.(5) Aquesta
relativització en l’adopció de models pretén demostrar que no estem tractant
amb un artífex que treballi estrictament sota les directrius d’Oller i, per tant,
podria desvincular el capitell del taller pròpiament dit del mestre.
La definició tosca dels trets facials, especialment dels ulls, i també dels
plecs dels vestits, apunten cap a un autor de discreta qualificació, amb una
categoria professional inferior a la d’un imaginaire pur. Ens trobem davant
d’un pedrer que, per assumir un encàrrec de característiques relativament
modestes, una creu de pedra, ha d’adoptar els recursos que té més a mà.
Aquests els hagué de trobar en l’escultor més proper, que havia de ser Pere
Oller, i això permet interpretar l’ús d’unes solucions pròpies del mestre. Però
alguns detalls indiquen que no es tractaria d’una relació de dependència
absoluta; per exemple, la forma i el perfilat dels cabells és força diferent de la
particular manera de fer d’Oller, tal com es pot constatar en l’àngel, la Verge
i sant Joan, on el pobre resultat final demostra el discret nivell de l’artífex del
capitell. A la barba de sant Antoni, hom podria intentar cercar un eco
d’aquelles barbes de plorants que trobem en sepulcres realitzats per Pere Oller
(el del cardenal Berenguer d’Anglesola a la catedral de Girona i el de Pere
Rovira a Sant Vicenç de Besalú),(6) però en realitat aquestes semblen seguir
una tradició gironina que ja és present en l’escultura de la segona meitat del
segle XIV, i amb la qual podria entroncar directament el relleu de Figueres.(7)
Per la seva banda, la barba de sant Joan és molt més simple i rude. Cal
especificar, però, que aquestes consideracions de caràcter qualitatiu que es
desprenen de l’anàlisi del capitell podran ser matisades més endavant a partir
de la presentació d’altres obres més reeixides.
Si de l’anàlisi estilística extraiem la conclusió que el capitell de Figueres és
obra d’un artífex que sembla discretament qualificat per a l’escultura, arrelat a la
tradició gironina, i amb un coneixement directe (però no dependent) de l’obra de
Pere Oller, la documentació ens proporcionarà la plena confirmació d’aquestes
observacions. Perquè el contracte de la creu de terme existeix, i fins i tot ha estat
publicat, encara que fins ara havia passat inadvertida la seva relació amb la peça
conservada al Museu de l’Empordà. El 29 de març de 1429, un pedrer gironí
anomenat Ramon Boet rebia l’encàrrec de realitzar una creu de pedra per a
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5. Sobre l’escultura del palau en general, realitzada durant els darrers anys del segle XIV o els
primers del següent: TERÉS I TOMÀS, M. R., “El Palau de Rei Martí a Poblet: una obra inacabada
d’Arnau Bargués i Françoi Salau”, D’Art, 16, 1990, pàg. 19-39. En relació amb la particular composició
de l’Anunciació pobletana i els seus referents més immediats: VALERO MOLINA, J., Pere Oller, escultor,
Tesi doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 2004, vol. I, pàg. 94-95.
6. El primer és documentat (VALERO MOLINA, J., “El sepulcre de Berenguer d’Anglesola i els
seus referents en l’escultura funerària europea”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, XLV, 2004,
pàg. 687-731); el segon és atribuït.
7. Per exemple, en certes figures trescentistes que es troben al presbiteri de l’església gironina de
Sant Feliu. És possible que l’origen es trobi en l’obra de Jaume Cascalls o del seu entorn més immediat
(vegeu el Crist jacent de Sant Feliu o la figura reial que, procedent de la Figuera, es conserva al Museu
Nacional d’Art de Catalunya).
Nicolau de Puigmoler, hostaler de Figueres.(8) En els termes del contracte es
detallen les imatges i els escuts que havien de figurar en el capitell, que
coincideixen plenament amb els que avui podem observar:
“Item ha affer en lo capitell de la dita creu la Salutació e Sent Anthoni e
Sent Johan ey ha affer dos senyals ço es en la una part seyal reyal e en
laltra part, les armes del dit Nicholau”.
Si la correspondència amb les figures del capitell del museu és absoluta,
caldrà fer una precisió a l’entorn dels escuts heràldics. Les armes de la família
Puigmoler no consten en cap armorial conegut, possiblement perquè no era
un llinatge especialment distingit, però la presència a l’escut d’un mont i de
les rodes de molí són suficientment eloqüents: només cal comparar amb
escuts de cognoms similars, com els Moles de Girona, on, a més, també s’hi
incorpora la creu de doble traversa.(9) L’altre escut del capitell és quarterejat
en creu; el primer i quart contenen una fulla de figuera verda; el segon i el
quart, dos pals. Aquest blasó és el senyal heràldic de la vila de Figueres,(10) i
aparentment no sembla concordar amb el senyal reyal que es demanava en el
contracte. Però el terme emprat requereix una interpretació més àmplia, que
comprèn perfectament l’escut esculpit, atès que Figueres gaudia de la
categoria de “vila reial” des de molt temps abans.(11)
En el mateix contracte es fa esment d’una altra creu que havia de servir de
model per a Boet, situada a Girona, prop del portal de Santa Caterina, en l’indret
anomenat Cogussach. Sovint l’exposició d’aquests referents sol apuntar vers una
obra anterior del mateix artífex, de manera que podríem trobar-nos davant d’un
pedrer que s’especialitzà en la talla de creus de pedra. Aquesta impressió es veu
reforçada pel testimoni d’un altre contracte, també publicat per Pere Freixas,
datat el 15 de febrer de 1428, sobre una creu encarregada al mateix Boet pel
sagristà de l’església de Sant Llorenç de la Muga, en la qual hi havia de figurar
el senyal heràldic d’un mercader de Cotlliure.(12) Una altra vegada es fa referència
a una creu anterior, possiblement la mateixa d’abans, situada “prop de las
alochas del areny del Carma” a Girona.
Però la conservació del capitell de Figueres no és un tan sols el producte
puntual de la fortuna. Es dóna l’extraordinària circumstància que la creu que
Boet contractà el 1428 s’ha conservat gairebé íntegrament en les seves parts
esculpides. Bastardes publicà una fotografia datada l’any 1930, que mostrava un
capitell fixat amb el fragment superior d’una creu, situats a l’interior del
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8. El contracte és publicat a: FREIXAS I CAMPS, P., L’art gòtic a Girona, Barcelona, 1983,
pàg. 136-137.
9. FERRER I VIVES, F. D’A., Heràldica catalana, II, Barcelona, 1995, pàg. 196-198.
10. BASSA I ARMENGOL, M., Els escuts heràldics dels pobles de Catalunya, Barcelona, 1968,
pàg. 143.
11. RODEJA I GALTER, E., Figueras..., pàg. 80-83. Aquest estatus implicava, per a la població que
la posseïa, l’alliberament dels poders feudals, ja que passava a dependre directament de la Corona.
12. FREIXAS I CAMPS, P., L’art gòtic..., pàg. 135-136. Entre el 20 i el 22 d’abril, Boet firmà una àpoca
per l’esmentada creu (Arxiu Històric de Girona, AHG, not. Berenguer F. Sassala, vol. 97, 1427-1429).
cementiri de Cotlliure.(13) La fotografia és totalment explícita pel que fa al
capitell: amb la mateixa forma poligonal que la de Figueres, repeteix amb gran
fidelitat les separacions de les cares (una espècie de pilastra de perfil
quadrangular interrompuda al centre per un sortint), així com la sòbria motllura
superior. Per la seva banda, la posició i el gest de la Verge de l’Anunciació també
presenta una clara coincidència. Si, a més, acudim al contracte, constatarem
com, malgrat que el pagament és efectuat pel sagristà de la població
empordanesa de Sant Llorenç de la Muga, no s’especifica l’emplaçament final
al qual havia d’anar destinat la creu, i a més el promotor genuí és Pere Rimbau,
mercader de Cotlliure. També cal tenir en compte que les figures que s’aprecien
en la fotografia, la Verge de l’Anunciació i sant Jaume, entren dins del programa
iconogràfic que s’estableix en el protocol, que a més inclou santa Caterina, a
banda de “dos sants per los sayals propis del senyor en P. Rimbau”. Pels termes
del text, sembla que el vocable “sants” es refereix a les dues cares que resten
lliures, a disposició del veritable promotor de l’obra, destinades a allotjar les
seves armes. Pel que fa al fragment de creu que actualment corona el capitell, tot
i que acusa una factura d’època gòtica, presenta un estil suficientment diferenciat
(més tosc, amb un relleu molt pla) com per suposar que en principi no hauria
format part del mateix conjunt que l’escultura inferior.
A partir de la valuosíssima pista oferta per Bastardes, la recerca in situ al
cementiri de Cotlliure ha suposat la confirmació del que acabem d’apuntar, a
banda de constatar el fet que, en un indret proper situat en el mateix fossar, encara
es conserva íntegra la part superior del conjunt, és a dir, la creu (fig. 3 i 4).
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13. BASTARDES I PARERA, A., Les creus al vent, Barcelona, 1973, fig. 398.
Fig. 3. Ramon Boet: capitell de
creu de pedra, cementiri de
Cotlliure.
El primer element que
crida l’atenció és el material
que configura la creu, la
fàcilment reconeixible
pedra de Girona, tal com ja
s’estipulava en el contracte.
Pel que fa al capitell, es pot
comprovar com, efectiva-
ment, en les cares ocultes
en la fotografia de Bas-
tardes hi ha una santa màrtir
coronada, que malgrat la
pèrdua parcial de l’atribut
hem de reconèixer com a
santa Caterina (encara es
pot veure una part de la
roda dentada), i un altre
escut, diferent del primer.
L’un presenta una banda
amb tres flors al cap, mentre l’altre és de caràcter monogramàtic. Amb tota
probabilitat, un dels dos ha de pertànyer al llinatge Rimbau, mentre que l’altre
podria pertànyer a l’esposa del promotor.
La comparació entre les anunciacions de Figueres i Cotlliure apunta cap
a una mateixa identitat, ja que són gairebé idèntiques en tots els detalls (la
segona presenta una important mutilació en la seva part inferior, que afecta
totes les cares del capitell). Per la seva banda, les figures de sant Jaume, que
ha perdut el rostre, i santa Caterina semblen d’un nivell quelcom superior als
sants del capitell de Figueres, amb un grau de resolució una mica més delicat;
això obliga a suavitzar les consideracions que, a partir del capitell de
Figueres, en general més tosc, es podien fer a l’entorn de les aptituds de
l’artífex. A la creu podem remarcar un cert contrast entre l’adotzenada figura
del crucificat i els més refinats –i malmesos– relleus de sant Joan i la Verge
que el flanquegen. Al costat oposat, juntament amb una correcta imatge de la
marededéu, sobresurt l’exuberant rinxolat del lleó que representa sant Marc.
El fust que sosté la creu, també tallat en pedra de Girona, molt probablement
formà part del conjunt original.
En publicar els dos contractes signats per Ramon Boet, Pere Freixas
ometé l’escatocol. I si acudim directament a les fonts documentals constatarem
un fet curiós, que difícilment podrem qualificar com a simple coincidència. En
ambdós contractes, recordem-ho, separats per un any i un mes, hi actua com a
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Fig. 4. Ramon Boet: creu de pedra,
cementiri de Cotlliure.
testimoni el pintor Ramon Solà. Aquesta recurrència pot suggerir una
col·laboració activa entre el pintor i Boet; és versemblant que Solà s’ocupés de
policromar les creus de pedra que li eren encarregades a Boet?(14)
Que en dos anys Ramon Boet contracti dues creus de terme, i que en els
documents se n’esmenti una altra com a model, sembla indicar una
especialització en aquest gènere d’obres que no trobem en cap altre pedrer de
l’època.(15) La recerca de nous possibles testimonis a l’àrea gironina pot
començar al Museu d’Art de Girona, on, d’entre els diversos fragments de
creus de pedra que s’hi conserven, caldrà fixar l’atenció en un dels capitells
de qualitat superior que presenta enormes analogies amb els de Figueres i
Cotlliure (fig. 5). Es repeteix el format hexagonal, el tipus de motllures, la
distribució dels personatges de l’Anunciació en un pla diferent i la separació
en pilastres interrompudes. Complementen la figuració un personatge que
sembla identificar-se amb sant Jaume (pràcticament igual al de Cotlliure),
santa Caterina (també molt semblant i millor conservada), i un sant bisbe.
Finalment, en una cara s’hi ha esculpit l’escut de Girona. El model de
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14. Sobre l’encara incerta figura de Ramon Solà: FREIXAS I CAMPS, P., L’art gòtic..., pàg. 182-184;
FREIXAS I CAMPS, P., “Aportació documental sobre el pintor Ramon Solà I”, Annals de l’Institut
d’Estudis Gironins, XLII, 2001, pàg. 237-241, en què es recullen les dades conegudes sobre aquest pintor.
15. La figura de Boet com a escultor de creus de terme ja cridà l’atenció a: ESPAÑOL, F., “Los
materiales prefabricados gerundenses de aplicación arquitectónica (s. XIII-XV)”, L’Artista-artesà
medieval a la Corona d’Aragó, Lleida, 1998, pàg. 91, núm. 68.
Fig. 5. Atribuïble a Ramon
Boet: capitell de creu de
pedra, procedent de Girona,
Museu d’Art de Girona.
l’Anunciació és idèntic en tots els casos, en tots els extrems: posició dels
personatges, gestos i indumentària.(16) Els rostres no es poden comparar,
perquè el capitell de Girona els ha perdut tots, però el nivell de la seva factura
general és totalment equiparable. Tenint en compte aquesta circumstància,
juntament amb el que abans ressenyàvem sobre l’estructura i organització, és
factible suggerir que tots aquests capitells procedeixen del mateix obrador, i
molt probablement també de la mateixa mà, la de Ramon Boet.
Segons la fitxa tècnica del capitell del Museu de Girona, la seva
procedència és desconeguda, però es fa constar que la iconografia fa pensar
en una vinculació amb l’antic Hospital de Santa Caterina, concretament per la
presència de la santa, malgrat que sigui aquest un argument d’escàs pes, atès
l’alt grau de devoció que assolí en època medieval. Pot ser interessant, de
totes maneres, que en un dels contractes s’especifiqui que la creu s’ha de fer
a semblança de la que es troba cap al portal de Santa Caterina. Per una altra
banda, no es pot oblidar la menció significativa que es realitza en l’altre
contracte sobre la creu que ha de servir de model: “... de la forma e granesa
que es aquella qui es prop de las alochas del areny del Carma e ab ymages e
rematges que es en la dita creu...”. Si s’expressa el desig imitatiu fins i tot en
la iconografia, bé podria ser que el capitell del Museu de Girona hagués
format part d’aquesta creu citada en el document. En aquest cas, no podem
deixar de ressenyar l’extraordinària casualitat que s’hagin arribat a conservar
importants restes de les tres creus documentades (directament i indirecta) a
Ramon Boet.
La representació de l’Anunciació dels tres capitells ens condueix cap a
una nova obra, en aquest cas un interessant baixrelleu situat sobre la porta que
dóna accés a la capella de l’anomenat Hostal Nou, de Riudellots de la Selva
(fig. 6).(17) Es tracta d’una peça de format quadrangular, dividida en dos
registres: el superior, coronat per un arc conopial que conté un Crist crucificat
flanquejat per una inscripció, i l’inferior, amb l’Anunciació, que inclou sota la
gerra un escut. El seu estat de conservació és molt bo. L’escena inferior és
absolutament equiparable a la dels capitells de Figueres i Girona, tant per la
posició dels personatges, com per la disposició de l’enorme gerro amb els
lliris, així com en la cal·ligrafia un xic tosca i evident dels plecs dels vestits,
que de totes maneres assoleix en aquest relleu un grau superior de finesa. Cal
destacar, però, que la composició s’aparta de les altres esmentades en alguns
detalls: en primer lloc, la direcció del rostre de l’àngel, que en els capitells es
gira cap a l’observador, passa a estar gairebé de perfil; en segon lloc, el cap
descobert de la Verge, desproveït de la garlanda floral, i en tercer lloc, la seva
posició sedent. Així i tot, aquestes diferències són poc significatives en relació
a les similituds. Entre aquestes, destacarem la postura de l’àngel, que per altra
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16. L’ús recurrent d’aquest model, proper al que empra Pere Oller, però suficientment distanciat
d’aquest, descarta l’adopció directa d’un patró de l’escultor, i per tant esdevé un altre element que
desvincula l’artífex dels capitells respecte a una dependència massa estreta del mestre.
17. Es publica una petita imatge a: MALLORQUÍ, E. (coord.), Riudellots de la Selva, (“Quaderns
de la Revista de Girona”, 89), Girona, 2000, pàg. 37.
banda també pot ser comparada amb la del sant Antoni Abat de Figueres, o el
vestit de la Verge i l’organització dels plecs. Per la seva banda, si quedava
algun dubte sobre l’autoria del relleu, el crucifix delata clarament la condició
de l’artífex, ja que ha estat tallat amb el mateix format que trobem en els
coronaments de les creus de terme. També crida l’atenció que s’hagi acudit a
dos temes iconogràfics recurrents en les grans creus, fet que pot ser un signe
indicatiu de les limitacions d’un pedrer-escultor com Boet, presumiblement
poc habituat a treballar l’escultura figurativa fora d’aquest àmbit.
Les dades cronològiques conegudes sobre la capella concorden
plenament amb l’atribució proposada. A l’interior del recinte hi ha una làpida
amb la següent inscripció, acompanyada del mateix escut que vèiem al relleu:
“En lany MCCCCXX en Iacme Provensal mercader de Ierona feu fer
esta capella e per son testament fet en Ierona, en poder de Bernat Ferrer
a XXIX de juny MCCCCXXII jaqui de rende a la dita capella per dir II
misses la sepmana e la I missa cascun ditmenge demati VIIII lliures e XX
sous per reparatio de ornaments cascun any per preu de CCC lliures
sobra la dita ciutat ab carta en poder de monsenyor Cefont a XVII de
octubre de MCCCCXX”.(18)
Davant d’aquesta referència fonamental, caldria situar l’elaboració del
relleu entre 1420 i 1422, tenint en compte que les disposicions testamentàries
del mercader efectuades aquest darrer any semblen deixar entendre que la
modesta construcció ja era acabada.
Un altre element escultòric que es pot posar en relació amb Boet és un
capitell que es conserva a l’interior del palau gironí conegut com a Fontana
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18. MALLORQUÍ, E. (coord.), Riudellots de la Selva, (“Quaderns de la Revista de Girona”, 89),
Girona, 2000, pàg. 36.
d’Or, on es mostren dos àngels que sostenen un escut amb una estrella de vuit
puntes, que pot pertànyer a la família Sitjar; cal recordar, en aquest sentit, que
s’ha vinculat aquest llinatge amb la propietat del palau.(19) La tipologia del
rostre dels àngels s’agermana completament amb els dels protagonistes del
relleu de Riudellots.
La implicació de Boet en l’elaboració d’almenys dues creus de pedra
posa de manifest una determinada capacitat com a escultor. Podria ser
significatiu, però, que en els dos contractes aparegui sempre qualificat com a
pedrer, i no com a imaginaire. En aquest sentit, serà necessari investigar les
poques dades addicionals que es poden presentar sobre aquest artífex,
conegudes i inèdites, ja que atorguen una incerta dualitat al seu estatus
professional. Pere Freixas el cita entre els anys 1428 i 1454, però ja des de
l’any 1406 comença a ser mencionat per la documentació.(20) Tres anys
després apareix al costat de dos companys d’ofici, Francesc Joan i Cassà,
ocupat en la factura d’unes columnes de les quals no s’especifica la
destinació;(21) per tant, el trobem plenament integrat en els encàrrecs que
habitualment solien rebre els pedrers gironins.(22)
Les dades més interessants les localitzarem a la seu de Girona. El 15
d’abril de 1424 apareix “Raymundo Boet que vent de nou per fer les fulyes
dela clau”, labor per la qual percebrà quatre sous per jornada.(23) La clau
esmentada ha de ser la segona de la nau, ocupada per la imatge de Déu-Pare,
atribuïda a Antoni Canet.(24) L’orla vegetal que l’envolta denota una gran
delicadesa per part de l’artífex, de manera que a partir d’aquest treball caldria
concebre un apreciable nivell artístic en Boet.
Però l’activitat de Boet no s’atura aquí: entre el 30 d’abril i el 5 de maig
de 1425 segueix treballant a la seu, però amb una paga més elevada, cinc sous
per jornada, i el que ens interessa més, en qualitat d’esmeginayre.(25) El 28 de
febrer de 1430 reapareix, aquesta vegada com a pedrer, i tallant la pedra per
canes.(26) Durant l’any següent seguirà present amb un salari més discret, que
oscil·la entre tres sous i mig i quatre. Amb certa irregularitat,(27) Boet va
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19. Sobre la “Fontana d’Or”: ALBERCH I FUGUERAS, R., “La Fontana d’Or: arquitectura i
societat”, Viure a palau a l’Edat Mitjana, Girona, 2004, pàg. 27-31.
20. AHG, not. F. Vidal, vol. 110, 1405-1406. Per bé que aquest dilatat període pot ser perfectament
comprès en la vida professional d’una sola persona, no es pot descartar d’entrada l’existència de dos
artífexs homònims, pertanyents a generacions consecutives.
21. AHG, not. F. Vidal, vol. 121, 1409-1410. Aquestes columnes són comandades pels jurats de
Girona.
22. Sobre els pedrers de Girona, és fonamental el següent estudi: ESPAÑOL, F., “Los materiales
prefabricados...”.
23. Arxiu Capitular de Girona (ACG), Llibre d’Obra, 1423-1425, f. 48.
24. Sobre la intervenció de Canet en les claus de volta de la nau: FREIXAS CAMPS, P., “Antoni
Canet. Maestro Mayor de la Seo de Gerona (1417-1426)”, Revista de Girona, 60, 1972, pàg. 50-60. La clau
és reproduïda a: CALZADA OLIVERAS, J. Las claves de bóveda de la catedral de Gerona, Barcelona,
1975, pàg. 57.
25. ACG, Llibre d’Obra, 1423-1425, f. 125v.
26. ACG, Llibre d’Obra, 1429-1431, f. 25: es registra la donació, per part seva, d’una peça de
marbre.
27. Cal precisar, però, que també és irregular la seqüència cronològica dels Llibres d’Obra
conservats: 1429-1431, 1434-1435, 1437-1439, 1443-1444, ...
reapareixent durant els anys següents, sempre amb funcions aparentment
secundàries: el 1434, cobrant 3 sous i mig per jornada,(28) entre 1438 i 1439
cobrant 4 sous,(29) i entre 1443 i 1444.(30) Així doncs, se’ns confirma que Boet
disposà en certs moments, en funció de les obres que duria a terme, de la
consideració d’escultor, tot i que el fet de limitar-se a fer els fullatges d’una
de les claus principals ja és un eloqüent indicatiu d’un paper més aviat
secundari dins d’aquest camp.
A continuació ens centrarem en els registres del maig de 1425, quan els
Llibres donen a Boet l’explícit qualificatiu d’imaginaire, i percep un sou
totalment inacostumat (només sis diners menys que Antoni Canet, el mestre
major). Són exactament deu els dies que Boet treballa amb aquest salari i
denominació, aproximadament el temps que es requeria per tallar una clau de
volta.(31) I és molt significatiu que just un mes després un fuster aportés “dos
cayratz de roura per la clau dela capela de sent domingo e de sent julia”.(32)
Aquesta capella és la que està situada al costat de la porta dels Apòstols en
direcció a l’absis, i és la primera que s’hauria aixecat en una prolongada fase
constructiva que aniria seguint amb les següents capelles fins als peus.(33) Es
dóna la circumstància, però, que sota el mestratge de Pere de Santjoan s’havia
construït ja una capella, sobre la qual els llibres no indiquen la topografia, però
on hi havia fundat un benefici Jaume Beuda, dedicat precisament a sant
Domènec;(34) la seva ubicació en el mateix espai queda ben clara a partir de les
visites pastorals posteriors que segueixen l’ordre de les capelles.(35) Per alguna
raó que ignorem, la capella s’hauria hagut de tornar a aixecar (en el Llibre
d’Obra llegim concretament “la capella de sent do[...] sent julia feta de
novo”).
La clau de volta que tanca la capella de sant Domènec conté les figures
dels dos sants citats en el llibre, Domènec i Julià (fig. 7).(36) La seva correcta
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28. ACG, Llibre d’Obra, 1434-1435.
29. ACG, Llibre d’Obra, 1437-1439, f. 14 i següents.
30. ACG, Llibre d’Obra, 1443-1444, f. 35. L’any següent comença a aparèixer el seu fill Francí en
funcions de tallador de pedra.
31. Per fer aquesta valoració em baso en les dades explícites contingudes en alguns llibres d’obra de
la catedral de Barcelona, especialment a la cinquena dècada del segle XV (VALERO MOLINA, J. Pere
Oller..., vol. II, pàg. 526-555).
32. ACG, Llibre d’Obra, 1425-1426, f. 22v, 4 juny de 1425. Aquest fuster era Pere Ciprés, a qui,
potser a causa d’aquesta anotació, Sandrine Victor atribueix inapropiadament la factura de la clau
(VICTOR, S. La construcció i els seus oficis a la Girona del segle XV, Girona, 2004, pàg. 180 i 362).
33. La capella de sant Benet s’hauria construït entre 1427 i 1430, durant el mestratge de Raulí
Vautier; la de sant Julià i santa Basilissa s’edificà en una data imprecisa entre 1439 i 1445, i la de sant
Dalmau i sant Jordi cap a 1449.
34. Arxiu Diocesà de Girona, ADG, Dotalies de Beneficis, 2, D-4, fs. 34-36v. Anomenada en el
document com a capella nova de la Trinitat i sant Julià.
35. Per exemple, la de 1488, on, no obstant això, es diu que el benefici fundat per Beuda era dedicat
a sant Julià (ADG, Visita Pastoral, 1488, f. 13v). Aquestes dades em portaren anteriorment a relacionar la
talla de la clau amb l’entorn de Pere de Santjoan (VALERO MOLINA, J. “L’etapa gironina de l’escultor
Pere de Santjoan”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, XLII, 2001, pàg. 224-226).
36. També reproduïda a: CALZADA I OLIVERAS, J., Op. cit..., pàg. 15, on no es reconeix la
personalitat de sant Julià, per la qual cosa es confon amb la figura d’un laic que representaria el poble
cristià que rebia les prèdiques de sant Domènec.
factura revela la mà d’un escultor competent, tot i que els nexes estilístics
amb les imatges dels capitells estudiats siguin difícils d’establir. Així i tot, hi
ha certs detalls comuns en la resolució tècnica, especialment entre sant
Domènec i el relleu de sant Jaume a Cotlliure. I, com a curiositat, convé
observar com a l’hora de representar el falcó que sosté sant Julià l’escultor ha
recorregut a un model típic de les creus de terme, el del pelicà que, en aquesta
ocasió, en comptes d’alimentar les cries, convertint-se en rapinyaire pica la
mà del sant. Hi ha prou elements, per tant, per proposar una plausible
atribució a Ramon Boet de la clau de volta.
ELS REFERENTS ARTÍSTICS DE RAMON BOET
Les peces documentades i atribuïdes a Ramon Boet són suficients per
intentar establir, a grans línies, l’origen dels principals paràmetres estilístics
que defineixen la seva obra. Evidentment, tractant-se d’un artífex de segona
fila que sembla centrar tota la seva activitat a l’àrea gironina, tres són els
noms a tenir en compte: Pere de Santjoan, Pere Oller i Antoni Canet, els únics
escultors de renom dels quals tenim la certesa d’un sojorn estable i prolongat
a Girona. D’entrada, avançarem que la relació amb l’art de Canet sembla
irrellevant, possiblement a causa del fet que quan aquest arriba a Girona, la
personalitat artística de Boet ja estaria ben formada. Pel que fa a Oller, ja
s’han realitzat algunes consideracions inicials en el moment en què s’ha
valorat la proposta fins ara vigent de vincular el capitell de Figueres al seu
taller. Hi ha, però, altres punts importants a tenir en compte en relació amb
aquest mestre.
No podem deixar de banda les inequívoques relacions que hi ha entre la
creu i els capitells que realitzà Boet amb una obra poc coneguda que he
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Fig. 7. Atribuïble a
Ramon Boet: clau de
volta de Sant
Domènec i Sant Julià,
catedral de Girona.
aproximat a Pere Oller i el seu taller: els fragments d’una creu de pedra que
es conserven a l’església de Sant Esteve d’Olot.(37) Tot i reconeixent d’entrada
l’existència de considerables diferències que no permeten comprendre totes
les obres sota un mateix taller, els punts de contacte són tan interessants que
necessàriament han d’obrir la porta a la reflexió. A banda de la
correspondència iconogràfica dels elements que conformen la creu, que
podria ser explicada a partir dels patrons fornits per l’orfebreria de l’època,(38)
els paral·lelismes existents en la decoració de la creu, el format del capitell (a
grans trets), i el model utilitzat en alguns dels relleus secundaris obliguen a
considerar la relació que pot establir-se amb l’art d’Oller, sigui en la direcció
que sigui.
Malgrat que la creu d’Olot s’hagi conservat trossejada, els fragments
permeten comprovar com el perfil exterior de la creu presenta una decoració
amb fulles arrissades molt semblant a la de Cotlliure, a més de compartir un
gruix parell dels braços. També són equiparables les traceries internes, que
segueixen una mateixa estructura. Els relleus de la Verge i sant Joan adopten
el mateix format, per bé que s’aprecia alguna diferència en els gestos. El
pelicà és igual, tot i que el niu està més ben elaborat a Olot. Pel que fa a la
figura de Llàtzer, mutilat i desgastat a Cotlliure, només podem fixar-nos en la
seva posició, coincident amb Olot. També cal mencionar els capitells, molt
semblants en les motllures, encara que no iguals, a diferència del que
s’esdevenia amb el grup conformat per les peces de Figueres, Cotlliure i el
Museu de Girona.
Però no tot són concordances i, com s’ha esmentat abans, les
discrepàncies són suficients com per descartar una mateixa autoria. Les
imatges del capitell d’Olot, que presenten una vinculació directa amb altres
models coneguts de Pere Oller, són més delicades que les realitzades per
Boet. També és molt significatiu l’àngel situat sota la Verge a Cotlliure,
representat en mig cos, molt lluny del d’Olot, representat en cos sencer d’una
manera molt característica en Oller. Pel que fa a la resta d’animals simbòlics
dels evangelistes, l’únic referent directe és el toro, sensiblement diferent a
Olot.
Valorant aquestes semblances i dissimilituds es fa evident que la relació
entre ambdues creus existeix, tot i que no resta gaire clara la seva
direccionalitat. Tenint en compte la diferència qualitativa que separava Oller de
Boet, hom estaria temptat de pensar que el segon s’hauria vist influït pel primer.
Ara bé, si tenim en compte la prodigalitat de Boet en la factura de creus de
terme, i el fet que el treball escultòric habitual de Pere Oller es mouria més aviat
en altres àmbits, és plausible pensar que aquest, en el moment de rebre
l’hipotètic encàrrec per realitzar una creu de pedra, necessités recórrer a models
aliens, però geogràficament (i cronològica) immediats. En aquest cas, ens
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37. Sobre aquesta creu: DANÉS I TORRAS, J., Pretèrits olotins, Olot, 1937, pàg. 59-63; “Fragments
de la creu de terme”, Exposició Art Sacre de l’església de Sant Esteve d’Olot, Olot, 1994, pàg. 14. És
relacionada amb Pere Oller a: VALERO MOLINA, J., Pere Oller..., vol. I, pàg. 314-323.
38. Vegeu les consideracions efectuades al respecte en el darrer treball citat a la nota anterior.
trobaríem davant una possible bidireccionalitat en les obres d’Oller i Boet,
estilística (del primer al segon) i formal (viceversa).
El tercer dels grans escultors a tenir en compte és Pere de Santjoan.
Aquest mestre abandona el càrrec de mestre major de la seu de Girona el
1404, tot i que durant els anys següents sembla localitzar-se en zones
properes, concretament al Rosselló i Castelló d’Empúries.(39) Certs indicis
poden apuntar cap a un contacte important amb aquest artífex: la marededéu
de Cotlliure, per exemple, presenta coincidències molt significatives amb el
tercer apòstol de la portalada de Castelló d’Empúries, a l’esquerra de
l’observador, mentre que la santa Caterina de Cotlliure és més propera a
certes figures de l’escultor francès, com l’àngel de l’Anunciació de la catedral
de Girona, o la santa de la portalada de Sant Miquel a Palma. D’altra banda,
la santa Caterina del capitell del Museu de Girona repeteix la flexió d’un
genoll excessivament baix, característica de Santjoan; així mateix, la
tipologia del rostre de la Verge a Riudellots es troba en estreta relació amb
l’estil de Pere de Santjoan. Pel que fa a les figures de la clau de volta de la seu
gironina, ja en una ocasió anterior les havia relacionat amb el mateix entorn
de Pere de Santjoan, suggerint la possibilitat que fossin obra del mateix
mestre.(40) Atès el doble vessant professional de Pere de Santjoan com a mestre
de cases i escultor, amb un pes específic superior de la primera faceta, fins i
tot es podria pensar en la possibilitat que hagués participat en la formació del
jove Ramon Boet. Aquest, amb el temps, hauria pogut assimilar posteriorment
determinats elements de Pere Oller que en el seu moment hem detectat.
La doble condició de pedrer i imaginaire de Boet, documentada, esdevé
un testimoni molt valuós de l’època, ja que a Girona no coneixem cap altre
nom que comparteixi aquests àmbits. Hi ha, però, altres peces que demostren
l’existència de més artífexs de capacitat similar, encara que aquests
romanguin encara en l’anonimat.
ALTRES CREUS RELACIONABLES AMB PEDRERS GIRONINS
Al mateix Museu d’Art de Girona arribà després de la Guerra Civil una
creu de pedra que procedia del cementiri d’Amer. Actualment la peça està
força malmesa, però les fotografies antigues permeten valorar la seva elevada
qualitat. En una d’elles, anterior a 1936, s’aprecia el costat del Crucificat en
força bon estat.(41) Una altra fotografia antiga ens mostra el costat oposat,
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39. Vegeu: TERÉS I TOMÀS, M. R., “Pere de Santjoan i el mestre de la cadira episcopal de
Barcelona: Hipòtesi sobre una identitat”, Quaderns d’Estudis Medievals, IV, 1988, pàg. 32-50; VALERO
MOLINA, J. “L’etapa gironina...”
40. VALERO MOLINA, J., “L’etapa gironina...”, pàg. 226.
41. Fins a les darreries del segle XIX, la creu es conservà a les dependències parroquials. En un escrit
datat l’any 1881 consta la intenció del rector d’ubicar-la al centre del cementiri (“Excursió particular a
Amer, Santa Pau y montanya de la Mare de Deu del Mont”, L’Excursionista, 35 (30/9/1881), pàg. 686).
L’any 1884 ja hi era col·locada (Memorias de la Associació Catalanista d’Excursions Científicas, VIII
(1884), 1888, pàg. 105).
ocupat per una marededéu.(42) Per l’estil i per l’estructura, la creu d’Amer es
pot datar cap al primer quart del segle XV. La seva definició i decoració
s’allunya considerablement de l’obra coneguda de Boet: la resolució de la
figura del crucificat és molt més delicada, mentre que la Verge, també de gran
finor, segueix un model aliè a l’emprat per Boet. Així mateix es marca també
una clara distància amb els models de Pere Oller.
Atesa la proximitat geogràfica amb Girona, podem considerar de manera
força plausible que l’autoria de la creu d’Amer es degués a algun artífex
establert en la primera ciutat. És possible que es tracti d’algun pedrer altament
qualificat, capaç de dur a terme aquest gènere d’escultures, però desvinculat
de Ramon Boet.
Una altra interessant peça coetània de la zona és la creu que actualment
és ubicada davant l’església de Santa Maria de Castelló d’Empúries.(43) No
obstant això, malgrat la seva apreciable qualitat, i que el seu estil denota
clarament la pertinença al període del gòtic internacional, en alguns punts es
distancia notablement de les altres creus citades. Per exemple, en la manera
de resoldre les figures, en llur cànon de proporcions, així com en l’anatomia
menys esquemàtica i marcada del Crist crucificat. També en l’estructura del
capitell, que manté el format poligonal, encara que amb un superior pes
específic dels complements arquitectònics que separen les cares (pinacles) i
les coronen (tabernacles). Caldria contemplar, doncs, la possibilitat que
aquesta creu pogués haver estat elaborada per un mestre no estrictament
gironí, potser local. Un dels candidats a tenir en compte seria Miquel Llop,
documentat entre 1414 i 1454 com a picapedrer, fuster, escultor, i finalment
com a mestre major de Santa Maria entre 1450 i 1454.(44)
Les dades presentades en aquest treball demostren que la ciutat de Girona
va ser un centre que adquirí una certa importància, a la zona, en la factura d’un
element no excessivament compromès, però que requereix una certa habilitat
escultòrica, com era la creu de pedra. Totes les mostres exposades pertanyen a
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42. Arxiu Fotogràfic de la Diputació de Barcelona, Clixé Vidal Ventosa, n. 18.226.
43. Reproduïda a: MARQUÈS CASANOVAS, J., Santa Maria de Castelló d’Empúries, Girona,
1982, pàg. 48.
44. La primera menció coneguda es remunta al 1414, quan és esmentat com a picapedrer, nét de Joan
Canelles (MIRAMBELL BELLOC, E., “Un libro de cuentas del siglo XV de la iglesia de Castelló de
Ampúrias”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, LXXII, 1964-1965, pàg. 15). Els anys 1418 i 1424
és citat entre els treballadors de l’obra de la seu de Girona (ACG, Llibre d’Obra, 1418-1422, f. 24v., 1423-
1425, f. 56). El 1423 feia una estructura que havia de servir per a la processó del Corpus (MIRAMBELL
BELLOC, E. “Un libro...”, pàg. 30).
Entre 1431 i 1432 és documentat a Barcelona, amb motiu de la factura d’uns calats de fusta per a un
retaule pintat (MADURELL I MARIMON, J. M., “El pintor Lluís Borrassà. Su vida, su tiempo, sus
seguidores y sus obras”, Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, VIII (1950), doc. 345; citat
com a ciutadà de Barcelona), i de les obres que es duien a terme al claustre de la catedral (VALERO
MOLINA, J., “Acotacions cronològiques i nous mestres a l’obra del claustre de la catedral”, D’Art, 19,
1993, pàg. 38).
El 1433 torna a ser citat a Castelló, en qualitat de fuster (AHG, Castelló d’Empúries, not. P. Gener i
A. Borrassà, vol. 621, 1431-1434), i un any després rep un pagament per la factura d’una tomba destinada
a Sant Martí de Peralada (PUJOL I CANELLES, M., “El retaule d’alabastre de Santa Maria de Castelló
d’Empúries”, Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, XXII, 1989, pàg. 80-81; aquest autor
documenta l’artífex en diverses ocasions com a sculptor i imaginarius).
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la primera meitat del segle XV (i possiblement se cenyeixen al primer terç),
però podem suposar que aquest producte seguiria gaudint d’un cert èxit durant
els anys següents. I una bona mostra és una creu que es conserva a la petita
població rossellonesa d’Illa (Ille-sur-Têt). Conformada per la inconfusible
pedra nummulítica (fig. 8),(45) la seva qualitat és potser quelcom inferior a les
fins ara descrites, però en manté les principals característiques, especialment
en l’organització: un capitell hexagonal (amb les motllures pràcticament
iguals), en les cares del qual es combinen figures de sants amb l’escut del
promotor i la iconografia dels dos costats de la creu, incloent-hi els detalls
estrictament decoratius. Hi manquen les pilastres que separen les cares, però
no deixa de cridar l’atenció que els escuts s’hagin disposat exactament igual
que en el capitell de Cotlliure: amb una fulla arrissada de fons.(46) La factura de
la creu és clarament inferior a la de Cotlliure en tots els aspectes, però acusa el
seguiment dels mateixos
models compositius, es-
pecialment en els relleus
que acompanyen el cru-
cificat.
Afortunadament, es
coneix una dada indirecta
que fa referència a
aquesta obra, i que permet
situar-la cronològicament
amb una certa precisió. El
1447, Pere Torreda
donava als cònsols d’Illa
una casa que tenia a
Perpinyà, perquè fos
venuda i, amb els diners
que se n’obtinguessin, es
pagués una nova creu que
havia d’anar situada
davant del “Portal de la
Creu”.(47) Efectivament, el
nom d’aquest personatge
és inscrit en dos dels
quatre escuts de la creu.
Podria tractar-se d’una
altra creu sorgida del
taller de Ramon Boet (el
45. Sobre l’exportació al Rosselló de materials elaborats amb la pedra de Girona, vegeu:
ESPAÑOL, F., “Los materiales prefabricados...”, pàg. 93, núm. 78.
46. Un detall decoratiu que, per cert, comparteix la creu de pedra d’Olot.
47. ALART, B. Notes et documents historiques sur le Département des Pyrénées-Orientales,
Perpinyà, 1867, pàg. 45-46.
Fig. 8. Creu de pedra d’Illa (Îlle-sur-Têt).
250 El capitell de la creu de terme del Museu de l’Empordà a Figueres.
Ramon Boet i la producció de creus esculpides dels pedrers gironins
qual, recordem-ho, encara seguia actiu en aquelles dates?). Les figures dels
sants del capitell presenten unes proporcions més equilibrades i són molt més
estàtiques, tot i que cal pensar que són gairebé vint els anys que separen aquesta
creu de les anteriors.(48)
En definitiva, s’evidencia l’existència d’alguns pedrers gironins que,
paral·lelament a l’activitat més especialitzada de Pere Oller, podien realitzar
treballs d’escultura menors. Només coneixem el nom d’un d’ells, Ramon
Boet (l’únic que en alguna ocasió és esmentat com a imaginaire), però de ben
segur que altres dels membres del seu ofici més prestigiosos del moment
també estarien a un nivell similar. En qualsevol cas, llurs habilitats no anirien
més enllà de la factura de peces secundàries. No els trobarem, doncs,
contractant retaules o sepulcres monumentals.
APÈNDIX DOCUMENTAL
I
1428, 15 de febrer, Girona.
Ramon Boet, pedrer de Girona, contracta una creu de pedra a Jaume Dalmau,
sagristà de l’església de Sant Llorenç de la Muga, en la qual hi han de figurar les
armes del mercader de Cotlliure Pere Rimbau.
Original: AHG, not. Berenguer F. Sassala, vol. 97, 1427-1429.
Publicat a: FREIXAS, 1983.
“Capitols fets e fermats entre mossen Jacme Dalmau prevera sacrista de la
sgleya de Sant Lorens de sa Muga de una part, e en Ramon Boet padrer de Gerona,
de la altra part.
Primerament es convengut que lo dit Ramon Boet fassa una creu de pedra bona,
fine e gentil de Gerona de la forma e granesa que es aquella qui es prop de las alochas
del areny del Carma e ab ymages e rematges que es la dita creu, so es en la una part
lo Cruciffix e Maria e Johan e als peus lo Latzer e al cap demont lo pellican. Et en
laltre part la Maria ab linfant e ab los III evangelistas e en lo capitell ha haver quatra
ymages so es la Salutacio e Santa Caterina e Sant Jacme e dos sants per los sayals
propris del senyor en P. Rimbau, mercader de Cobliura. Et lo cano hage haver
quatorsa palms de Gerona enfra tot lo canon la qual creu sie en obratges e de la forma
que es la dita creu de la reny demont dit e la dita creu hage acabar lo dit Ramon Boet
a totes ses messions daci et per tot lo mes de juny prop vinent.
48. Podem aportar encara una nova dada que confirma l’èxit assolit per la pedra gironina en les terres
de la Catalunya Nord: el 29 d’agost de 1429, el picapedrer de Perpinyà, Andreu Rollet, contractava una
creu de pera de Guirona per a la vila de Prada de Conflent, que havia de ser similar a la que hi havia al
portal de Sant Martí de Perpinyà (GUDIOL I CUNILL, J., Les creus monumentals de Catalunya,
Barcelona, 1919, pàg. 11). Tot i que en aquest cas no es cercà l’artífex a la ciutat de procedència del
material, convé puntualitzar que Rollet era gendre de l’aleshores mestre major de la catedral de Girona,
Raulí Vautier (FITÉ I LLEVOT, F., “El monument funerari de l’Ardiaca Major de la Seu Vella de Lleida
Berenguer Barutell”, Acta Mediaevalia, 22, Homenatge al Dr. Manuel Riu i Riu, vol. 2, 1999-2001, pàg.
622), i no es pot descartar que hagués col·laborat amb ell a la seu.
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Item es convengut que lo dit Ramon Boet hage per preu e treballs de fer la dita
creu trenta florins dor daragon valents setza lliures e X sous. Empero que si la dita
creu sera acabada en la manera demont dita o milor si milor pot lo dit mossen Jacme
Dalmau dara e pagara al dit Ramon Boet ultra los dits XXX florins tot so e quant lo
senyer en P. Cipres fuster en Gerona dira lo qual preu lo dit mossen Jacme Dalmau li
pagara, so es de present deu florins e tot lo restant quant la dita creu sara acabada. Et
en les dites coses quescun dells se obliguen e ho juren.
Die martis XXX martii anno M CCCC XX VIII dicta capitula fuerunt fir lau et
jurata per dictos Jacobum Dalmacii sacristan et Raymundus Boet presentibus, testes
Raymundo Solan pictore et Simone Farnerii paratore.”
II
1429, 22 de març, Girona.
Ramon Boet, pedrer de Girona, contracta una creu de pedra a Nicolau de Puigmoler,
hostaler de Figueres.
Original: AHG, not. Berenguer F. Sassala, vol. 97, 1427-1429.
Publicat a: FREIXAS, 1983.
“En nom de Deu sie amen. Capitols fets e concordats entre en Nicholau de
Puigmoler hostaler de Figueres de una part e en Ramon Boet, padrer de Gerona daltra
part per raho de alguna creu de pedra que lo dit Ramon Boet ha e deu fer al dit
Nicholau axi com deval se conte.
Primerament es convengut entre les dites parts que lo dit Ramon Boet ha fer de
ses mans dassi a la festa de Madona Sancta Maria de setembre pus prop vinent al dit
Nicholau de Puigmoler una creu de bona pedra be obrada e llavorade de semblant
granesa e mides com es aquella creu que es stade posade en vers lareny de Gerona
vers lo portal de Santa Caterina en lo loch apella Cogussach la qual creu lo dit Ramon
Boet ha affer en semblant manera que la dita creu es solament obrada de pedra.
Item ha affer en lo capitell de la dita creu la Salutació e Sent Anthoni e Sent
Johan ey ha affer dos senyals ço es en la una part senyal reyal e en laltra part les armes
del dit Nicholau.
Item es convengut que lo dit Nicholau ha a donar e pagar al dit Ramon Boet per
fer la dita creu vint e cinch florins e mig dels quals ara de present lo dit Nicholau li
dona cinch florins e lo remanent lo dit Nicholau pagara al dit Ramon quant la dita
creu sera acabada.
[...]
Testes Raymundus Solan pictor Gerunde et Bernardus Casadevall vicinatus de
Maxella parrochie de Serinyano”.
